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해운시장은 경기에 매우 민감한 시장으로 세계경제성장
률 및 해상물동량의 영향을 많이 받는다. 이에 해운기
업은 정기선, 벌크선 ,탱크선 시장 및 세계 경제흐름을 




해운기업은 운임변동 리스크를 줄이기 위해 현물시장에




해운기업은 선박의 존속기간의 가치 변동과 관련된 리
스크에 노출되어 있는데 선가 변동 리스크를 줄이기 위
해 사선의 적절한 포트폴리오를 조정하며 선박의 매매 






선박연료유의 가격변동 리스크를 줄이기 위해 선박 연
료유 수요의 일부를 선물, 선도, 스왑, 옵션과 같은 파
생상품 거래를 하거나 장기용선계약(COA)를 통한 고정 








선박운항 리스크를 줄이기 위한 방안으로 해운기업은 
수준 높은 규정 마련과 운항에 필요한 특정 정보 등의 





높은 신용등급의 회사와 거래하며 금융상품 거래 시에
는 대형은행과 주거래를 통하여 신용리스크 관리를 한
다. 소규모 고객사에 대해서는 회사의 재무 리스크 상 









자금조달비율과 자기자본비율을 통해 자본구조를 감시
하여 자기자본비율을 일정 수준 이상 유지하는 것을 원




해운기업들은 고객과의 거래를 미화로 하기 때문에 대
금 인수 시부터 지급 시까지 일어나는 환리스크에 노출
되어 있다. 해운기업은 환리스크를 관리하기 위하여 신
조 계약 시 거래대금을 다른 통화로 지급하거나 미화에 
대한 현금 흐름을 선물 계약을 통해 헤지한다. 
이자율 
리스크관리
해운기업은 대규모 자본 도입에 따른 이자율 리스크를 
관리하기 위해 수용할 만한 이자율이 제시될 경우 장기
간의 계약을 체결하거나 또는 이자율 옵션, 이자율 스






구분 1979 1980 1981 1982 1983 1984.11
6만중량톤급벌크 6000 16000 22000 11000 6000 5000










































구분　 1981 1982 1983 1984 1985
총자산 21,232  23,780  31,950  31,665  31,289  
총부채 17,500  20,492  27,739  28,922  29,831  
자기자본 3,732 3,288 4,211 2,743 1,457 
해운수입 14,833  15,621  19,824  17,952  18,405  
해운원가 12,621  14,138  17,840  16,108  16,193  
해운총이익 2,211 1,482 1,984 1,843 2,212 
관리판매비 743 842 922 894 890 
영업이익 1,468 645 1,061 949 1,321 
영업외수입 445 505 437 396 427 
영업외비용 1,897 2,499 2,715 2,898 3,207 
경상이익 17 -1,353 -1,216 -1,552 -1,457 
세전순익 253 -993 -1,211 -1,517 -1,819 
법인세 등 48 30 82 66 54 
세후당기순익 204 -1,023 -1,294 -1,583 -1,873 
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구  분 1980년 1981년 1982년 1983년 1984년 1985년
자기자본비율 13.7 17.6 13.8 13.2 8.7 4.6 
부채비율 630 468.8 623.2 658.7 1054.3 2046.1 
고정비율 189.5 421.0 533.3 535.2 823.9 1522.9 
고정장기적합률 83.4 98.6 106.2 110.9 116.9 101.9 








　구분 1984년 1985년 1986년
총자산 31,665 31,289 37,418  
총부채 28,922  29,831  37,931  
자기자본 2,743 1,457 -513 
해운수입 17,952  18,405  18,499  
영업이익 949 1,321  848  
경상이익 -1,552 -1,457  -1,915  























구분 일본 동남아 북 미 중남미 유 럽 기 타 합 계
1998.1 497 735 69 28 34 70 1,433
1997.1 503 817 65 15 44 86 1,530
증감률 -1.2 -10.0 6.2 86.7 -22.7 -18.6 -6.3
구분 97.1 97.12 98.1
증감률
전월비 전년동월비
수출 26,189 31,116 24,346 -21.8 -7.0
수입 21,435 21,673 18,790 -13.3 -12.3




구분 1996년 1997년 1998년 1999년 2000년 2001년
총자산 95,646 152,550 165,433 177,576 196,998 184,900 
총부채 88,095 149,783 145,029 1,371,441  110,291 168,046 
자기자본 7,551 2,767 20,404 -1,193,865  86,707 16,854 
해운수입 89,465 117,051 161,820 151,934 168,075 169,537 
해운원가 80,908 108,115 146,091 138,855 150,755 154,218 
해운총이익 8,594 8,936 15,729 13,079 17,320 15,319 
관리판매비 3,657 3,975 4,351 4,814 5,088 5,152 
영업이익 4,941 4,961 11,378 8,265 12,331 10,167 
영업외수입 2,484 6,980 12,699 11,967 7,483 6,468 
영업외비용 7,848 20,986 23,278 15,303 27,910 21,844 
외화환산손익 　 　 591 4,134 -9,344 -4,542 
경상이익 -445 -9,045 799 4,929 -81,955 -55,209 
세전순익 106 -7,148 1,830 8,746 -8,277 -5,122 
법인세 등 150 60 297 2,729 -1,677 698 


























1996 1997 1998 1999 2000 2001
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• 독립적인 외부감사와 완전공시
• 기업집단의 결합재무제표 공표 등 투명성 제고
• 은행경영에 대한 정부개입 금지
• M&A 관련 규제완화
• 금융실명제의 골격 유지
• 차입위주의 경영관행 개선
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척수 TEU 척수 TEU
2,000TEU이하
사선 11 11,215 　- 　-
용선 4 　- 9 9,328
2,700TEU급
사선 18 48,230 　- 　-
용선 8 　- 10 26,842
4,000TEU급
사선 9 36,216 13 52,314
용선 　- 　- 　- -　
5,300TEU급
사선 2 10,608 7 37,130
용선 　- 　- 6 33,842










































































  평가 실시
ㅇ평가결과에 따라 자구계획, 
  지원 추진
ㅇ09년 4월말, 38개 중ㆍ대형업체
  평가- 구체적 지원조치 없음
ㅇ09년 6월말, 신용공여액 50∼500





  선박 펀드를 조성하여 운항중  
  인 선박 매입






- 3년 이상 존치, 2년 이상 용선
  규제 제거
- 현물출자, 증자, 차입 제한 
  면제
ㅇ은행·보험사의 선박펀드
  출자제한(15%) 면제
ㅇ선박투자회사법 개정(09.5.22시행)
- ‘15년 말까지 한시 적용
ㅇ금융위 승인을 득한 경우




ㅇ’05년 이후 무등록업체의 용대
  선 행위 실태조사, 위법 조치
ㅇ톤세 적용요건 상 용선비율 
  강화




- 13개사에 각 1천만원 벌금부과
ㅇ조세특례제한법 시행령 개정






  출자제한(30%) 폐지로







ㅇ국제선박 및 제주특구 
  해운세제 일몰연장
- 취득세, 재산세, 지방교육세  
   등 각종 지방세 면제
ㅇ일몰연장 : ‘09년말 → ’14년 말
ㅇ‘09, ’10년 2년간 법인세 선택
   허용




ㅇ대량화물 수송 확보를 위한
  선화주 협의체 활성화
ㅇ해운ㆍ조선ㆍ화주 협의회 운영 중
- 대량화물 선ㆍ화주 협력방안
  연구 추진(KMII)
8. 
외 항 화 물 운 송 업 
등록기준 강화
ㅇ영업력이 미비한 중소업체 
  난립 방지
ㅇ총톤수 1만톤, 자본금
  10억원으로 상향





  해운시황분석팀 신설
ㅇ해운통계시스템 구축
ㅇ조직개편 (기획조사팀 신설)








  대형업체는 재무구조개선약정
  등을 통해 자율적 구조조정과
  자금확보 유도
- 자구계획 수립ㆍ이행 포함
ㅇ「주채무계열 재무구조    
    개선운영 준칙」개정    





ㅇ구조조정 기금을 최대        




  선박)을 건조 중 선박까지     
  확대
ㅇ3개사 5척 매입, 기금 










ㅇ수은의 신조선 선박금융 지속
  공급 - 금융 미확보선 포함
ㅇ국적 외항선사에 대한 수보의
  대출보증 지원 추진
- 해외 현지법인(SPC 포함)
   보증지원
ㅇ선사가 하락할 경우 LTV 요건
  완화(수은) 및 수출보험공사의
  보험적용 확대
ㅇ수은, LTV 적용 1년간    
  유예조치 후 시행
- 2010. 6월부터 1년간     
  유예
ㅇ신조발주 시 건조자금     
  대출보증방안 마련 중
- 7월초 지경부 승인, 시행  






















매각 후 재용선)시도 
, 자본증가



















2. 항로합리화와 글로벌 
서비스강화






















업 동향 및 
대응방안」
발표
1. 지주회사 체제로의 
전환
2. 턴어라운드 비전 제시 



























해운 불황기에 투자(선박금융 투입)
- 해운산업의 신성장엔진으로 역할 가능
- 장기적인 투자수익 창출 가능
- 선박투자금융의 선순환 구조 정착 기능
기존의 일반적 선박금융 패턴
바람직한 선박금융 패턴
해운 호황기에 투자(선박금융 투입)
- 선주(선사)등의 영업 마인드에 기초한
   발주 행태
- 금융기관의 해운시황에 대한 전문성 부족
   (선박금융을 여신의 일부로 취급)
- 선박투자, 선박운항(영업), 선박관리의
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